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その「第三の道」が明瞭な形で現れた（具体的な内容で語られた）のは1998年（the articulation of a‘Third
Way’emergged in 1998）であり(1)、その年に、２つの著作が出版された。A.Gidedens,The Third Way : The Renewal








【出典】A.Gidedens, The Third Way : The Renewal of Social Democracy, Polity, 1998, pp.7-8.（ア
ンソニー・ギデンズ、佐和隆光訳『第３の道。効率と公正の新たな同盟』日本経済新聞
社、1999年、55ページ）






























































































































































































































The State We're In, Jonathan Cape, 1995であり、1996年に、改訂版（the new and revised edition）である










































































































1）1998年に導入された「ザ・コンパクト」（The Compact : The Compact on Relations between Goverment and the





















































社会的企業は、SEC（The Social Enterprise Coalition）によれば、「社会的目的のために商取引をおこなう事業








Voluntary Arts Networkは、「Community Interest Company＝地域に役立つ事業を展開する会社」と定義し、コミュニテ
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co-operative society, society for the benefit of the economy, friendly society, industrial and provident society, mutual society,
consumer retail society, workers co-operative, industrial productive co-operative, community co-operative, community
business, community enterprise, third sector enterprise, communiity trust, social business, communiity development trust,
communiity development association, local development trust, community company, community developement corporation,
community benefit corporation, social enterprise, social firm, voluntary enterprise, community trading organization,
housing co-operative, community housing association, community housing trust, credit union, company based housing
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